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Abstract	
The	aim	of	the	thesis	was	to	explore	the	relationship	between	play	skills	and	peer	interac-
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given	both	by	parents	and	the	local	authority	in	charge	of	children’s	day	care.	Evaluations	
of	children's	play	and	peer	interaction	relationships	were	carried	out	by	a	different	asses-
sor.	The	assessments	were	carried	out	at	the	kindergarten.	The	evaluation	results	were	
recorded	on	a	paper-based	form,	and	then	transferred	for	analysis	by	the	RALLA	applica-
tion.	The	total	points	generated	by	the	RALLA	application	and	the	section-specific	scoring	
were	analyzed	using	the	SPSS	software.	
The	study	shows	that	play	skills	and	peer	interaction	skills	are	significantly	correlated	
(r=0,84).	The	play	skills	were	the	most	correlated	to	peer	interactions	skills	in	the	sector	of	
peer	play.	Among	peer	interaction	skills	the	highest	correlation	to	play	skills	was	found	in	
the	sectors	of	interaction	(maintaining	interaction)	and	in	peer	support	skills.	The	most	sig-
nificant	link	was	discovered	between	skills	for	peer	play	and	skills	for	working	in	a	group.	
Based	on	the	results	of	the	study,	one	of	the	ways	of	developing	a	child’s	play	skills	is	to	
support	child’s	peer	interaction	skills.	If	the	child	faces	challenges	in	peer	interaction	skills,	
these	can	be	developed	through	supporting	their	play	skills.	
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1 Johdanto	
	
Opinnäytetyön	tarkoituksena	oli	tuottaa	tietoa	lapsen	leikkitaitojen	ja	vertaissuhdetai-
tojen	välisestä	yhteydestä.	Tavoitteena	oli	tutkia	kuinka	päiväkoti-ikäisten	lasten	ver-
taissuhde-	ja	leikkitaidot	ovat	yhteydessä	toisiinsa	arvioituna	RALLA-leikki-	ja	kaveritai-
tojen	havainnointityökaluilla	päiväkotiympäristössä	(Lautamo	ja	Laaksonen	2017).	Ar-
vioitavien	lapsien	ikäjakauma	rajautui	tutkimuksen	aikana	3-6-vuotiaisiin.	
	
Lapselle	päiväkoti	on	merkittävä	vertaismaailma,	jossa	lapsi	aktiivisesti	viettää	aikaa,	
leikkii,	ystävystyy	ja	oppii	uusia	asioista.		Jo	alle	kouluikäiset	lapset	kiusaavat	toisiaan	
ja	kiusaamisesta	on	tullut	merkittävä	ongelma	päiväkodeissa.	(Laaksonen	2014,	s.	12-
14,	21.)	Kiusaaminen	voi	johtua	moninaisista	syistä,	mutta	usein	taustalla	voi	olla	myös	
puutteelliset	 leikki-	 ja/tai	vertaissuhdetaidot.	Päiväkodissa	 lapsen	haasteiden	 ja	voi-
mavarojen	tunnistaminen	tehdään	pääsääntöisesti	havainnoimalla.	 	Päiväkodissa	on	
äärimmäisen	tärkeää	tunnistaa	haasteita	 lapsen	leikki-	 ja	vertaissuhdetaidoissa,	sillä	
niiden	 vahvistaminen	 tukee	 lapsen	 tasapainoista	 kehitystä.	 Lapsen	 syrjäytymistä	 ja	
kiusaamista	pystytään	ennaltaehkäisemään	vahvistamalla	ja	kehittämällä	lasten	ver-
taissuhde-	ja	leikkitaitoja	sekä	ryhmän	ilmapiiriä	myönteisemmäksi.	(Lautamo	&	Laak-
sonen	2017.)	Huolimatta	siitä,	että	leikki-	ja	vertaissuhdetaitoja	on	kuvattu	runsaasti	
erilaisista	teoreettisista	lähtökohdista,	leikkitaitojen	ja	vertaissuhdetaitojen	välistä	yh-
teyttä	toisiinsa	on	tutkittu	varsin	vähän.	
	
Tässä	opinnäytetyössä	käytämme	teoreettisina	lähtökohtina	Lautamon	ja	Laaksosen	
leikki-	ja	vertaissuhdetaitojen	määrittelemiä	näkökulmia.	Esittelemme	myös	aiempia	
tutkimuksia	leikki-	ja	vertaissuhdetaitojen	yhteyksistä	kappaleessa	neljä.	Leikki-	ja	ver-
taissuhdetaitoja	on	määritelty	paljon.	Lautamon	&	Laaksosen	(2017)	RALLA:n	havain-
nointityökalujen	näkökulmana	on,	että	 lapsen	tasapainoisen	kehityksen	kannalta	on	
tärkeää	vahvistaa	 lapsen	leikki-	 ja	vertaissuhdetaitoja	kiusaamis-	 ja	syrjäytymisriskin	
pienentämiseksi.	Laaksonen	(2014,	22)	toteaa	tutkimuksien	antavan	viitteitä	siitä,	että	
lapsen	vertaissuhdetaidot	ovat	yhteydessä	lapsen	rooliin	kiusaamisprosesseissa.	Näi-
den	tutkimuksien	näkökantana	on	se,	että	kiusaamisprosessiin	osallistuvilla	lapsilla	on	
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puutteita	 vertaissuhdetaidoissa.	 On	 siis	 erittäin	 tärkeää	 tunnistaa	 ja	 havainnoida	
ajoissa	mahdollisia	haasteita	vertaissuhde-	ja	leikkitaidoissa. 
	
	
2 Lapsen	leikki-	ja	vertaissuhdetaidot	
	
Leikin	kautta	oppimisessa	vertaisryhmän	merkitys	on	tärkeä,	sillä	harvoja	leikkejä	lei-
kitään	yksin.	Tutkimuksissa	on	osoitettu,	että	yhdessä	toiminen	ja	vertaisten	kanssa	
vuorovaikutuksessa	 oleminen	 tukevat	 lapsen	 oppimista	 (Laaksonen	 2014,	 13).	 Lau-
tamo	(2013)	toteaa	leikkimisen	olevan	lapselle	tärkeä	oppimisen	areena	ja	haasteet	
leikkitaidoissa	tulisi	tunnistaa	mahdollisimman	ajoissa,	jotta	tarvittaessa	pystytään	tu-
kemaan	lasta	leikin	opettelussa.		
	
2.1 Leikkitaidot		
	
Lapsen	leikkiminen	on	tärkeää	lapsen	hyvinvoinnin	kannalta	ja	leikkitaidot	kertovatkin	
paljon	lapsen	hyvinvoinnista.	Niitä	tarkkailemalla	saamme	paljon	tietoa	lapsesta.	(Lau-
tamo	2009,	115-117.)	Leikki	nähdään	merkittävänä	osana	lapsen	kehitystä	ja	tapana	
kokea	elinympäristönsä	(Lautamo	2012,	14).	Leikki	on	lapsen	vapaaehtoista	toimintaa,	
johon	lapsi	on	sisäisesti	motivoitunut.	Lapsi	on	leikki-iässä	2-6-vuotiaana.	Tuossa	iässä	
lapsi	 rupeaa	 luontaisesti	 tutkimaan	 itseään	 ja	 ympäristöään.	 Lapsen	 leikkiminen	on	
monella	tavalla	tärkeää;	tutustuessaan	ympäristöön	lapsi	oppii	uusia	asioita,	harjoitte-
lee	vuorovaikutustilanteita	ja	jakaa	kokemuksiaan	leikkikavereidensa	kanssa.	Ensisijai-
sen	tärkeää	leikissä	on	juuri	vuorovaikutustaitojen	harjoitteleminen,	mielikuvituksen	
käyttäminen	ja	eri	roolien	harjoittelu.	Leikkiessä	lapsi	oppii	myös	tekemään	kompro-
misseja	ja	oppimaan	vastavuoroisuutta	ikäistensä	kanssa.	Ongelmanratkaisutilanteissa	
lapsen	sosiaaliset	suhteet	kehittyvät	entisestään.	(Aaltonen,	Lehtinen,	Leppänen,	Pel-
tonen,	Tarvo,	Tuunainen	&	Viherä-Toivonen	2008,	23.)			
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Leikin	eri	vaiheita	voidaan	jaotella	esimerkiksi	kehityksellisessä	järjestyksessä.	Leikin	
kehityksessä	on	kolme	eri	 vaihetta:	harjoitteluleikki,	 symbolinen	 leikki	 sekä	 sääntö-
leikki.	Harjoitteluleikeissään	lapsi	opettelee	esineiden	käsittelyä	sekä	leikissä	tarvitta-
vaa	vastavuoroisuutta.	Symbolileikeissä	lapsi	esittää	leikeissään	esimerkiksi	toista	hen-
kilöä	tai	käyttämällä	esinettä	toisessa	tarkoituksessa;	eli	lapsi	kykenee	leikkimään	mie-
likuvan	kannattelemana.	Sääntöleikeissä	lapsi	opettelee	noudattamaan	leikkien	sään-
töjä,	ja	leikkimään	niiden	rajoissa.	(Aaltonen	ym.	2008,	23.)	
	
Leikkiä	voidaan	jaotella	myös	ikävaiheittain	tapahtuvina	leikin	eri	tapoina.	Näitä	leik-
kejä	on	rinnakkaisleikki	(1,5-3v),	sosiaalinen	leikki	(alkaa	3v),	vuorotteleva	leikki	(3-4-
vuotiaana),	mielikuvitus-	ja	roolileikit	(4-5v)	sekä	ryhmä-	ja	sääntöleikit	(5-6v).	(Aalto-
nen	2008,	23.)			
	
2.2 Vertaissuhdetaidot		
	
Laaksonen	(2014)	toteaa	väitöskirjassaan,	että	lasten	vertaissuhdetaidoista	käytetään	
eri	nimityksiä	eri	tieteenaloilla	ja	tutkimuksissa.		Vertaissuhdetaidoista	käytettiin	kä-
sitteitä	sosiaaliset	taidot,	sosiaalinen	kompetenssi	ja	viestintätaidot.	Tässä	opinnäyte-
työssä	käytämme	käsitettä	vertaissuhdetaidot,	koska	Laaksonen	(2014)	käyttää	tätä	
käsitettä	omassa	väitöskirjassaan	ja	tutkimuksemme	yhtenä	teorialähteenä	on	hänen	
väitöskirjansa.	 Lasten	 vertaissuhdetaidoilla	 tarkoitetaan	 lapsen	vuorovaikutustaitoja	
ikäistensä	 kanssa.	 Lapsi	 tarvitsee	näitä	 taitoja	 pystyäkseen	osallistumaan	 ikäistensä	
ryhmätoimintaan	ja	keskittymään	leikkiin.	(Laaksonen	2014,	19.)	
	
Lapsi	tarvitsee	aikuisten	ja	vertaisten	panosta	tasapainoiseen	kehitykseen.	Lapsen	ke-
hitykseen	on	yhteydessä	näiden	lisäksi	myös	sisarussuhteet.	Lapset	tarvitsevat	erilaisia	
vuorovaikutustaitoja	tasavertaisissa	vertaissuhteissa	muuallakin	kuin	oman	perhepii-
rin	sisällä.	Lapsen	omaa	toimijuutta	voidaan	vahvistaa	vertaissuhdetaitojen	systemaat-
tisella	 kehittämisellä.	 Vertaissuhteet	 ovat	 päiväkoti-ikäisillä	 lapsilla	 leikin	 ympärillä.	
Lapset	harjoittelevat	sosiaalisia	tilanteita	esimerkiksi	kotileikissä,	jolloin	lapset	saavat	
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itse	vaikuttaa	leikin	kulkuun,	sen	sääntöihin	ja	toteuttaa	omia	ideoitaan.	(Laaksonen	
2014,	11-14.)		
	
Laaksonen	(2014)	on	tutkimuksessaan	selvittänyt	vertaissuhdetaitojen	määritelmää	ja	
jakaa	ne	neljään	eri	osa-alueeseen:	ryhmässä	toimimisen	taidot,	vuorovaikutuksen	yl-
läpitämisen	ja	vertaisten	tukemisen	taidot,	vuorovaikutukseen	liittymisen	taidot	sekä	
toisten	huomioon	ottamisen	taidot.		
	
Lapsen	kehityksessä	vertaisryhmän	rooli	korostuu	4-5-ikävuodesta	ylöspäin.	Lapsi	al-
kaa	tällöin	viettää	enemmän	aikaa	monimuotoisemmissa	vertaissuhteissa	vertaistensa	
kanssa.	 Vertaistensa	 kanssa	 vuorovaikutuksessa	 oleminen	 tukee	 lapsen	 oppimista.	
Lapsen	tulee	olla	aloitteellinen,	jos	hän	haluaa	leikkiin	mukaan.	Aloitteen	tehokkuus	
ja	tarkoituksenmukaisuus	vaikuttavat	siihen,	kuinka	leikkiryhmä	ottaa	lapsen	vastaan.	
Lapsi	harjoittelee	vuorovaikutustaitoja	vertaissuhteissa,	ja	lapsi	tarvitsee	vertaistensa	
kanssa	erilaisia	vuorovaikutustaitoja.	Vuorovaikutuksessa	vertaistensa	kanssa	lapsi	op-
pii	odottamaan	omaa	vuoroaan,	neuvottelemaan	leikin	säännöistä	ja	ottamaan	muita	
kavereita	leikkiin	mukaan.	(Laaksonen	2014,	13.)			
		
Myönteiset	 vertaissuhteet	 vahvistavat	 lapsen	 itsekunnioitusta,	 minä-tuntemusta	 ja	
vuorovaikutustaitojen	kehittymistä.	Parhaimmillaan	vertaisten	kanssa	toimiminen	tu-
kee	lapsen	sosioemotionaalista	kehitystä	ja	tarjoaa	valmiuksia	solmia	uusia	kaverisuh-
teita.	(Laaksonen	2014,	13.)		
	
Vertaissuhteet	saattavat	vaarantaa	lapsen	sosioemotionaalista	kehitystä,	lisätä	lapsen	
aggressiivista	käyttäytymistä	ja	vaikeuttaa	uusien	kaverisuhteiden	solmimista,	jos	lapsi	
torjutaan	vertaisryhmässä	(Laaksonen	2014,	13).	Aggressiiviset	lapset	joutuvat	usein	
helpoiten	torjutuiksi	päiväkodissa	ja	se	johtuu	kypsymättömyydestä	ja/tai	kykenemät-
tömyydestä	itsehillintään.	Torjutut	ja	aggressiiviset	lapset	häiritsevät	toisten	leikkejä	
ja	yrittävät	päästä	väkisin	mukaan	toisten	lasten	toimintaan.	(Kirves	&	Stoor-Genner	
2010,	22-23.)			
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3 Lapsen	kiusaaminen	päiväkodissa	ja	syrjäytymisen	yhteys	
vertaissuhdetaitoihin	
	
Jo	alle	kouluikäiset	lapset	kiusaavat	toisiaan	ja	kiusaamisesta	on	tullut	merkittävä	on-
gelma	päiväkodeissa.	Lapsen	rooli	kiusaamisprosesseissa	voidaan	jakaa	eri	rooleihin:	
kiusaajaan,	 kiusattuun,	 kiusaaja-uhriin,	 avustajaan,	 vahvistajaan,	 puolustajaan	 sekä	
kiusaamistilanteiden	ulkopuolelle	jääviin	lapsiin.		Kiusaamisroolit	ovat	suhteellisen	py-
syviä	päiväkodista	kouluun	siirryttäessä.	Vaarana	on,	että	päiväkodissa	opitut	haitalli-
set	roolit	ja	käyttäytymismallit	siirtyvät	lapsen	mukana	koulutaipaleelle.	Vertaissuhde-
taitoihin	liittyvissä	tutkimuksissa	on	todettu,	että	lapsen	hyvät	vuorovaikutustaidot	en-
nustavat	vertaisryhmän	hyväksyntää.	(Laaksonen	2014,	12-14,	21.)	
	
Mikäli	kiusaamiseen	ei	puututa,	se	voi	aiheuttaa	kiusatuille	lapsille	henkisen	hyvinvoin-
nin	 ja	mielialan	ongelmia.	Pahimmillaan	kiusaaminen	voi	aiheuttaa	 itsetunnon	 ja	 it-
searvostuksen	 heikkenemistä,	 masentuneisuutta,	 ahdistuneisuutta	 ja	 jopa	 pitkälle	
edetessään	itsetuhoisia	ajatuksia	ja/tai	tekoja.	Henkisen	hyvinvoinnin	lisäksi	kiusaami-
sen	 on	 todettu	 vaikuttavan	 lasten	 fyysiseen	 terveyteen	mm.	 nukkumisvaikeuksina,	
syömishäiriöinä	sekä	erilaisina	kiputiloina.	(Mannerheimin	lastensuojeluliitto	n.d.)		
	
Laaksonen	(2014)	tarkasteli	tutkimuksessaan	lasten	vertaissuhdetaitojen	ja	kiusaami-
sen	välistä	yhteyttä.		Laaksosen	tutkimukseen	osallistui	yhteensä	72	lasta.	Laaksonen	
selvitti	 vertaissuhdetaitojen	 ja	 kiusaamisen	 välistä	 yhteyttä	 haastattelemalla	 lapsia	
sekä	arvioimalla	heidän	vertaissuhdetaitojaan	hänen	kehittämällään	havainnointityö-
kalulla.	Hän	 toteaa	 tutkimuksessaan,	 että	 kiusaaja-lapsilla	 oli	 arvioinnin	 perusteella	
vahvat	vertaissuhdetaidot,	kun	taas	kiusatuilla	lapsilla	oli	heikommat	vertaissuhdetai-
dot.		
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4 Tutkimuksia	aiheesta	
	
Hyödynsimme	tiedonhauissa	verkkojulkaisuja,	painettuja	kirjoja	sekä	eri	tietokantoja,	
kun	 etsimme	 taustateoriaa	 opinnäytetyötä	 varten.	 Pääviitekehykset	 opinnäytetyöl-
lemme	antoi	Tiina	Lautamon	(2012)	ja	Vilja	Laaksosen	(2014)	väitöskirjat	leikki-	ja	ver-
taissuhdetaidoista.	Mielestämme	opinnäytetyön	tarkoituksen	 ja	 tavoitteen	kannalta	
oli	tärkeää,	että	teimme	tämän	tutkimuksen	juuri	näiden	havainnointityökalujen	ke-
hittäjien	näkökulmasta,	koska	aiemmin	näiden	kahden	mittarin	avulla	ei	ole	selvitetty	
leikki-	ja	vertaissuhdetaitojen	mahdollista	yhteyttä.		
	
Etsimme	tietoa	siitä,	onko	näiden	taitojen	välistä	yhteyttä	tutkittu	aiemmin	muilla	mit-
tareilla	tai	arviointimenetelmillä.	Haimme	tietoa	suomenkielisistä	tutkimuksista	seu-
raaville	hakusanoille:	leikkitaidot,	vertaissuhdetaidot,	leikin	arviointi	ja	vertaissuhde-
taitojen	arviointi.	Englanninkielisiä	tutkimuksia	haimme	seuraavilla	hakusanoilla:	peer	
interaction	skills,	social	 interaction	skills,	social	 interaction,	social	skills,	play	skills	 ja	
children's	 play	 and	 interaction	 skills	 assessment	 and	 observation,	 sekä	 näiden	 ha-
kusanojen	eri	yhdistelmillä.	 	
 
Leikki-	 ja	vertaissuhdetaitojen	välistä	suoranaista	yhteyttä	on	tutkittu	hyvin	niukasti	
strukturoiduilla	arviointimenetelmillä.	Jiayao,	Hestenes,	&	Wang	(2016)	tutkivat	päi-
väkoti-ikäisten	lasten	sosiaalisten	taitojen	ja	havainnoitavan	leikin	välistä	yhteyttä	päi-
väkodissa.	He	yrittivät	löytää	eri	leikkitaitojen	ja	sosiaalisten	taitojen	välistä	yhteyttä.	
He	havainnoivat	28	päiväkoti-ikäistä	lasta	vapaassa	leikkitilanteessa.		Tuloksissa	näkyi,	
että	ylipäätänsä	lapsilla	oli	laaja	valikoima	eri	leikkitaitoja	käytössään.	Tuloksista	kävi	
ilmi,	että	lasten	sosiaalisella	taustalla	oli	yhteys	siihen,	minkälaisia	leikkitaitoja	lapset	
omaksuivat.	Sukupuolella	ei	ollut	vaikutusta	tähän	yhteyteen.	Tuloksista	voidaan	pää-
tellä,	että	leikkitaidot	edistävät	sosiaalisten	taitojen	kehitystä.		
	
Ozaydin	(2015)	tutkimuksen	tavoitteena	oli	selvittää,	kuinka	leikkitaitojen	opettami-
nen	 näkövammaisille	 lapsille	 vaikutti	 lapsien	 sosiaaliseen	 kanssakäymiseen	 vertais-
tensa	kanssa.	Kohderyhmä	oli	pieni,	vain	kolme	lasta.	Näillä	kaikilla	kolmella	lapsella	
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oli	haasteita	vuorovaikutuksessa	ikäistensä	kanssa.	Kohderyhmälle	opetettiin	leikkitai-
toja	pienryhmissä	päiväkotiryhmien	ulkopuolella.	Tutkimuksessa	selvisi,	että	leikkitai-
tojen	opettaminen	oli	 tehokas	tapa	kehittää	vertaistensa	kanssa	vuorovaikutukseen	
tarvittavia	valmiuksia.		
	
Thomas	&	Smith	 (2004)	 tutkivat	autististen	 lasten	 leikkikäyttäytymisen	kehittymistä	
systemaattisella	 ja	spesifillä	 leikkiharjoittelulla.	Tutkimus	oli	pilottitutkimus	 ja	siihen	
osallistui	3	lasta,	joilla	oli	diagnosoitu	autismi.	Tutkimuksessa	selvisi,	että	kaikkien	lap-
sien	leikkikäyttäytyminen	kehittyi.	Leikkikäyttäytymisellä	tässä	tutkimuksessa	katsot-
tiin	sisältävän	 lelujen	käyttämisen	sekä	vertaistensa	kanssa	 toimimisen.	Tässä	 tutki-
muksessa	todettiin	siis	molempien	taitojen	kehittyvän	tutkimuksiin	osallistuvilla	lap-
silla.		Tämän	tutkimuksen	perusteella	voidaan	olettaa,	että	lasten	leikki-	ja	vertaissuh-
detaitojen	kehittyminen	tapahtuu	osittain	käsi	kädessä.		
	
Jung	&	 Sainato	 (2013)	 tekivät	 kirjallisuuskatsauksen	 lasten	 leikkitaitojen	 kehittämi-
sestä	autistisilla	lapsilla.	He	hakivat	tutkimuksia,	jotka	oli	julkaistu	vuosien	1990-2011	
välillä.	Kaiken	kaikkiaan	heidän	tutkimukseen	valikoitui	26	tutkimusta.	Suurimmassa	
osassa	tutkimuksissa	interventioina	oli	käytetty	erilaisia	yhdistelmiä,	 joilla	opetettiin	
leikkitaitoja	autistisille	lapsille.	Tutkimuksessa	selvisi,	että	leikkitaidot	kehittyivät	au-
tistisilla	lapsilla.	Tutkijat	huomasivat,	että	leikkitaitojen	kehittyessä	myös	lapsien	sosi-
aaliset	vuorovaikutustaidot	vahvistuivat.		
	
	
5 Opinnäytetyön	tarkoitus	ja	tavoite	
		
Tarkoituksena	oli	selvittää,	näkyykö	lapsen	leikki-	ja	vertaissuhdetaidoissa	selkeää	yh-
teyttä.	Tavoitteena	oli	myös	kartoittaa,	löytyykö	leikki-	ja	vertaissuhdetaitojen	joiden-
kin	osa-alueiden	välillä	mahdollista	yhteyttä.			
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	Tarkempina	tutkimuskysymyksinä	olivat:			
	
1)	Miten	vertaissuhdetaidot	ja	leikkitaidot	ovat	yhteydessä	toisiinsa?	
2)	Mitkä	leikkitaitojen	eri	osa-alueet	(leikillisyys,	tarinallisuus,	kuvitteellisuus,	kaveri-
leikki	ja	uteliaisuus)	ovat	yhteydessä	kaveritaitojen	eri	osa-alueisiin	(ryhmässä	toimi-
misen	taidot,	vuorovaikutuksen	ylläpitämisen	 ja	vertaisten	tukemisen	taidot,	vuoro-
vaikutukseen	liittymisen	taidot	ja	toisten	huomioon	ottamisen	taidot)?	
	
	
6 Opinnäytetyön	toteutus	
6.1 Tutkimusmenetelmä		
	
Tämä	tutkimus	toteutettiin	kvantitatiivisena	eli	määrällisenä	tutkimuksena.	Kvantita-
tiivisessa	tutkimuksessa	keskeistä	ovat	aineistonkeruunsuunnitelmat.	Aineistonkeruu-
suunnitelmissa	 on	 tärkeää,	 että	 havaintoaineisto	 perustuu	 määrälliseen	 mittaami-
seen.	Toinen	tärkeä	keskeinen	piirre	on,	että	tutkimuksen	päätelmien	tekeminen	ha-
vaintoaineistosta	perustuu	tilastolliseen	analysointiin.	Yksi	merkittävä	tekijä	on	myös	
se,	kuinka	tutkittavat	valitaan.	Tutkittavat	määritellään	tarkasti	niin	sanottuun	perus-
joukkoon,	joista	valitaan	otos	tutkimukseen.	(Hirsjärvi,	Remes	&	Sajavaara	2007,	136.)		
	
Aineistonkeruun	menetelmänä	 RALLA:n	 havainnointityökalut	 ovat	 systemaattisia	 ja	
tutkittuja	 havainnointimenetelmiä.	 Systemaattisen	 havainnointimenetelmän	 keskei-
set	asiat	ovat,	että	se	on	systemaattista	ja	jäsenneltyä	sekä	havainnoija	on	ulkopuoli-
nen	toimija.	Systemaattisen	havainnointiin	kuuluu	esimerkiksi	niin	sanotut	tarkistus-
listat.	Yleensä	systemaattinen	havainnointi	tehdään	tarkoin	määritellyissä	tilanteissa,	
kuten	 esimerkiksi	meidän	 tapauksessa	 havainnointi	 tapahtuu	 vapaassa	 ryhmätilan-
teessa	päiväkodissa.		(Hirsjärvi	ym.	2007,	209-210.)		
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6.2 Havainnointityökalut		
6.2.1 RALLA-leikkitaitojen	havainnointityökalu		
	
RALLA-leikkitaitojen	 havainnointityökalu	 (the	 Play	 Assessment	 for	 Group	 Settings,	
PAGS)	on	Tiina	Lautamon	kehittelemä	(Lautamo	2012,	21).	RALLA	mittaa	lapsen	leikki-
taitoja-	ja	tekoja	sekä	kykyä	liittyä	yksin	tai	yhdessä	muiden	lasten	kanssa	leikin	pro-
sesseihin.	RALLA	soveltuu	parhaiten	2-6-vuotiaiden	lasten	leikin	arviointiin.	(Lautamo	
2013.)		
	
Leikkitaitojen	työkalussa	lähestymistapana	lasten	arviointiin	on	top-down-lähestymis-
tapa.	Tämä	tarkoittaa	sitä,	että	arvioinnissa	keskitytään	asiakaslähtöisyyteen.	Ensin	tu-
tustutaan	lapseen	ja	sen	jälkeen	selvitetään	lapselle	ja	hänen	perheelleen	tärkeät	asiat	
ja	toiminnot.	Vasta	tämän	jälkeen	lähdetään	selvittämään	toiminnan	tasolla	missä	lap-
sella	on	ongelmia.	(Lautamo	2013.)	
	
RALLA-arviointia	 käytettäessä	 arvioijan	 pitää	 perehtyä	 leikkitaitojen	 arviointiin,	 ha-
vainnointityökaluun	 ja	 RALLA:n	 teoriataustaan	 (Lautamo	 2013).	 Arvioija	 havainnoi	
lasta	niin	kauan,	että	arvioijalle	on	muodostunut	tarpeeksi	selkeä	käsitys	lapsen	leikki-
käyttäytymisestä.	Tämän	 jälkeen	hän	pystyy	 täyttämään	RALLA:n	 leikkitaitojen	arvi-
ointikaavakkeen.	(Mattila	2009,	9-10.)	Lautamo	(2013)	ohjeistaa,	että	lasta	tulee	arvi-
oida	lapselle	tutussa	ympäristössä.	Yhtä	leikkitilannetta	tulisi	arvioida	ja	havainnoida	
vähintään	viidentoista	minuutin	ajan.	
	
RALLA-arviointilomakkeessa	 on	 38	 leikkikäyttäytymistä	 kuvaavaa	 väittämää.	 Väittä-
mät	on	jaettu	kahteen	eri	osa-alueeseen.	Ensimmäinen	osa	mittaa	leikillisen	asenteen	
osoittamista	(väittämät	1-16)	 ja	toinen	osa	mittaa	leikkitarinoiden	luomista	ja	niihin	
antautumista	(väittämät	17-38).	Jokainen	väittämä	(38	kappaletta)	mitataan	nelipor-
taisella	osoittimella:	1=tuskin	koskaan,	2=harvoin,	3=usein	ja	4=lähes	aina.	(Lautamo	
2012,	24-25.)	
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RALLA-työkalu	 on	 strukturoitu,	 validi	 ja	 se	 perustuu	 toimintaterapian	 teoreettiseen	
ajatteluun.	Työkalua	ei	ole	suunniteltu	pelkästään	toimintaterapeuteille	vaan	kaikille	
lasten	 kanssa	 työskenteleville	 henkilöille.	 Työkalun	 teoreettinen	 viitekehys	 koostuu	
kolmesta	toisiinsa	vaikuttavista	tekijästä:	leikkijän	sisäisestä	palosta,	leikkijän	taidoista	
sekä	leikkiympäristöstä.	Viitekehyksen	näkökulmana	on,	että	nämä	kolme	elementtiä	
ovat	dynaamisessa	vuorovaikutussuhteessa,	jossa	syntyy	leikin	vuorovaikutukselliset	
piirteet.	Nämä	havainnoitavat	vuorovaikutuskäsitteet	ovat:	merkityksellinen	tekemi-
nen,	mielekäs	tekeminen	ja	toiminnallisen	pätevyyden	kokeminen.	Näiden	tekijöiden	
summana	syntyy	lapsen	hyvinvointi,	toiminnallinen	identiteetti	ja	toiminnallinen	päte-
vyys.	(Lautamo	2013.)	
	
6.2.2 RALLA-kaveritaitojen	havainnointityökalu	
	
Vilja	Laaksonen	(2014)	kehittämä	vertaissuhdetaitojen	eli	kaveritaitojen	havainnointi-
työkalu	on	suunniteltu	pääsääntöisesti	päiväkodin	henkilökunnan	käyttöön.	Työkalu	
on	tarkoitettu	4-8-vuotiaiden	lasten	vertaissuhdetaitojen	arviointiin	ja	työkalun	tarkoi-
tuksena	on	antaa	tietoa	lapsen	kehityksestä.	Työkalun	antamien	tietojen	perusteella	
voidaan	tukea	lapsen	tasapainoista	kehitystä	vertaissuhdetaidoissa	lapsen	yksilölliset	
tarpeet	huomioon	ottaen.	(Laaksonen	2014,	liite	I.)		
	
Työkalussa	 havainnoidaan	 lapsen	 vertaissuhdetaitoja	 neljällä	 eri	 vuorovaikutuksen	
osa-alueella	 ja	näitä	osa-alueita	ovat	ryhmässä	toimimisen	taidot,	vuorovaikutuksen	
ylläpitämisen	 ja	 vertaisten	 tukemisen	 taidot,	 vuorovaikutukseen	 liittymisen	 taidot	
sekä	 toisten	huomioon	ottamisen	 taidot.	Havainnointityökalu	 sisältää	myös	kyselyn	
siitä,	kuinka	usein	lasta	kiusataan	ja	havainnoidaan,	miten	lapsi	käyttäytyy	kiusaamis-
tapauksissa.	Tämän	 lisäksi	 työkalu	 sisältää	vapaamuotoisen	osuuden,	 johon	havain-
noija	voi	tehdä	omia	merkintöjä	ja	huomioita	lapsen	vertaissuhdetaidoista	ja/tai	käyt-
täytymisestä	muiden	lasten	kanssa.		(Laaksonen	2014,	liite	I.)			
	
Työkalun	jokaisen	neljän	osa-alueen	alla	on	neljä	tarkentavaa	kysymystä/väitettä,	joita	
arvioidaan	neljän	pisteen	kriteereillä.	Mitä	suurempi	numero	on,	sitä	paremmin	lapsi	
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hallitsee	kyseisen	taidot.	Laaksonen	(2014)	on	antanut	tarkat	kriteerit	pisteille	seuraa-
vasti:	1=	lapsen	pitää	harjoitella	taitoa,	2=	lapsi	hallitsee	taidon	kohtalaisesti,	3=	lapsi	
hallitsee	taidon	hyvin	ja	4=	lapsi	hallitsee	taidon	erittäin	hyvin.	
	
6.3 Tutkimuksen	kulku	ja	aineistonkeruu	
	
Taulukko	1.	Opinnäytetyöprosessin	kulku	
VAIHE		 AJANKOHTA		
	
SISÄLTÖ		
	
Ideavaihe		 Kevät	2016		 Idean	saaminen	toimeksianta-
jalta,	aiheen	suunnittelua	ja	tar-
kennusta	
Ideavaihe	 Syksy	2016	 Yhteistyökumppanin	hankkimi-
nen,	teoreettisen	viitekehyksen	
valinta,	tutkimuskysymyksen	ja	
tutkimuksen	tavoitteen	suunnit-
telu	
Sitoutuminen		 Marras-	joulukuu	2016		 Tutkimussuunnitelman	laatimi-
nen	ja	hyväksyttäminen,	RALLA-
arviointeihin	perehtyminen		
Toteuttaminen		 Tammi-helmikuu	2017		 Tutkimuslupien	hakeminen,	las-
ten	vanhemmilta	lupien	hankki-
minen,	aineiston	hankinta	eli	las-
ten	leikin	arviointien	toteutus,	ai-
neiston	koodaus		
Kirjoittaminen		 Maalis-toukokuu	2017		 Aineiston	analysointi	ja	tulkinta,	
opinnäytetyön	tulokset,	johto-
päätökset,	kehittämisehdotukset.	
	
Opinnäytetyötekstin	saattaminen	
lopulliseen	muotoonsa,	keskus-
telu	tekstistä	yhteistyökumppa-
nin/	toimeksiantajan	kanssa		
Tiedottaminen		 Kevät/Kesä	2017		 Julkistaminen	opinnäytetyösemi-
naarissa	kesään	mennessä	
	
	
Tutkimuslupa	lasten	arviointiin	saatiin	sekä	päivähoidon	hallinnosta	että	 lasten	van-
hemmilta.	Lasten	vanhemmille	toimitettiin	pyyntö	tutkimukseen	jakamalla	heille	tie-
dote	sekä	suostumuslomake	päiväkodin	yhteyshenkilön	kautta.	Päiväkodin	yhteyshen-
kilö	jakoi	lupalaput	päiväkodin	lasten	vanhemmille.	Kun	saimme	tutkimusluvan,	toteu-
timme	lasten	arvioinnit	helmikuun	aikana.	
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16	lapsen	arviointiin	kului	yhteensä	25	tuntia,	johon	kuului	lasten	havainnointi	päivä-
kodissa	sekä	tulosten	syöttäminen	RALLA-sovellukseen.	Havainnoimme	lasten	vapaita	
leikkitilanteita	sekä	sisä-	että	ulkotiloissa.	Havainnoinnin	ajankohta	vaihteli	aamupäi-
västä	 iltapäivään.	 Noudatimme	 RALLA-arviointimenetelmän	 ohjeistusta	 ja	 havain-
noimme	jokaista	lasta	vähintään	kolmessa	eri	leikkitilanteessa	vaihtelevasti	ulko-	ja	si-
sätiloissa.		
	
Aineistonkeruun	 jälkeen	 alkoi	 aineiston	 analysointivaihe.	 Aineiston	 analysointivai-
hetta	työstimme	pitkään	ja	aineiston	analysoinnin	ohessa	teimme	myös	tutkimuksen	
johtopäätöksiä.	Kun	olimme	saattaneet	aineiston	analysoinnin	loppuun	asti,	teimme	
tutkimuksen	johtopäätökset	ja	työstimme	viimeistelyvaihetta.	Viimeistelyvaihe	sisälsi	
tekstin	oikolukemista,	sujuvuuden	tarkistamista	sekä	sisällön	tarkentamista.		
	
6.4 Aineiston	kuvaus		
	
Arviointiin	osallistui	lopulta	16	lasta,	joiden	vanhemmilta	saimme	luvan	tutkimukseen.	
Tyttöjä	oli	8	kappaletta	ja	poikia	8	kappaletta.	Lapset	olivat	iältään	3-6-vuotiaita.	Lap-
sista	osa	oli	osapäivähoidossa	ja	osa	kokopäivähoidossa.	Lapsien	hoidossa	oloaikaa	ei	
otettu	huomioon	tutkimuksessa.		
	
6.5 Aineiston	analysointi		
	
Päiväkodissa	tehtyjen	arviointien	tulokset	kirjattiin	paperilomakkeelle,	josta	ne	siirret-
tiin	 analysoitavaksi	 RALLA-sovellukseen.	 RALLA-sovelluksen	 tuottamat	 kokonaispis-
teet	 ja	 osiokohtaiset	 pisteytykset	 analysoitiin	 SPSS-ohjelmiston	 avulla.	 RALLA-
sovelluksesta	saimme	suoraan	leikki-	ja	vertaissuhdetaitojen	kokonaistaitavuus-tulok-
set	 ja	 jokaisen	 arvioidun	 osa-alueen	 pistemäärät.	 Näiden	 pistemäärien	 perusteella	
analysoitiin	tulokset	SPSS:n	avulla	ja	saatiin	korrelointikertoimet.	
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Tutkittaessa	ovatko	lapsen	leikki-	ja	vertaissuhdetaidot	yhteydessä	toisiinsa,	laskettiin	
korrelaatio	(Pearson)	RALLA-ohjelmistosta	saatujen	kokonaistaitavuutta	kuvaavien	lu-
kuarvoja	(leikkitaidot,	Logit	ja	kaveritaidot,	ka)	välillä.	
	
Tutkittaessa	löytyykö	leikki-	ja	kaveritaitojen	eri	osa-alueiden	välillä	erityisiä	selittäviä	
yhteyksiä	 toisiinsa,	 laskettiin	korrelaatio	 (Pearson)	RALLA-ohjelmistosta	 saatujen	eri	
osa-alueiden	taitavuutta	kuvaavien	lukuarvojen	(ka)	välillä.		
	
Analysoimme	suureiden	väliset	yhteydet	käyttämällä	Pearsonin	korrelaatiokerrointa.	
Saatu	korrelaatio	voidaan	luokitella:	heikko	(|r|	<	3),	kohtalainen	(|r|	0,3-0,7)	ja	voi-
makas	(|r|	>	0,7)	(Keinänen	n.d,	3).	
	
Opinnäytetyössä	halusimme	tutkia	kahden	muuttujan	välistä	yhteyttä;	 leikki-	 ja	ver-
taissuhdetaitojen	yhteyttä	toisiinsa.	Valitsimme	analysointimenetelmäksi	ristiintaulu-
koinnin	ja/tai	korrelaatioanalyysin,	joilla	saadaan	tietoa,	kuinka	muuttujat	ovat	riippu-
vaisia	toisistaan	ja	voidaan	tehdä	havaintoja	muuttujien	vaikutuksista	toisiinsa.	(Vilkka	
2007,	119-120.)	Korrelaatiokertoimen	lukuarvo	on	-1	ja	+1	välillä.	Mitä	lähempänä	kor-
relaatiokerroin	on	lukua	1,	sitä	suurempi	yhteys	asioiden	välillä	on.	(Vilkka	2007,	130-
131.)	
	
	
7 Tutkimustulokset		
	
Tutkittaessa	 ovatko	 leikki-	 ja	 vertaissuhdetaidot	 yhteydessä	 toisiinsa	 todettiin,	 että	
leikkitaidot	ja	vertaissuhdetaidot	korreloivat	erittäin	voimakkaasti	ja	tilastollisesti	mer-
kitsevästi	keskenään	(r=0,84,	p<0,001).	Taulukossa	1	näemme	kokonaistaitavuutta	ku-
vaavien	arvojen	keskiarvot	ja	–hajonnat.	Leikkitaitojen	ja	vertaissuhdetaitojen	pisteas-
teikot	ovat	erilaiset,	koska	leikkitaidot	ovat	Rasch-analyysin	tuottamia	Logit-arvoja	ja	
kaveritaidot	ovat	arvioitu	taas	keskiarvoon	perustuvalla	laskentamallilla.	
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Taulukko	2.	Kokonaistaitavuudet:	leikkitaidot	ja	kaveritaidot	
	 Keskiarvo	 Keskihajonta	 Hajonta	 Havaintojen	
lukumäärä	
Leikkitaito	
(asteikossa	-5	–	5)	
0,09	 0,77	 -0,9	–	1,33		 16	
Kaveritaito	
(asteikossa	0	–	4)	
2,66	 0,59	 1,69	–	3,63		 16	
	
Kuvasta	1	näemme,	että	leikkitaidot	ja	kaveritaidot	korreloivat	erittäin	voimakkaasti	ja	
tilastollisesti	 merkitsevästi	 keskenään	 (r=0,84,	 p<0,001).	Myös	 kuvaajassa	 nähdään	
vahva	lineaarinen	yhteys.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kuvio	1	Leikkitaitojen	yhteys	lapsen	kaveritaitoihin	kokonaistaitavuutena	
tarkasteltuna	(n=16)	
	
R=0,84	
	n=16	
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Analysoimme	lasten	RALLA-arviointien	yhdeksän	eri	osa-alueen	(leikillisyys,	tarinalli-
suus,	kuvitteellisuus,	kaverileikki,	uteliaisuus,	ryhmässä	toimimisen	taidot,	vuorovai-
kutuksen	ylläpitämisen	ja	vertaisten	tukemisen	taidot,	vuorovaikutukseen	liittymisen	
taidot	ja	toisten	huomioon	ottamisen	taidot)	keskiarvot	tytöillä	ja	pojilla.	Keskiarvoissa	
ei	todettu	merkittäviä	eroja	tyttöjen	ja	poikien	välillä.	Sukupuolella	ei	ollut	merkitystä	
lapsen	leikki-	tai	kaveritaitoihin	tässä	aineistossa.	
	
Taulukko	3.	Leikki-	ja	kaveritaitojen	osa-alueiden	korrelaatiot	
	 Leikillisyys	 Tarinallisuus	 Kuvitteellisuus	 Kaveri-
leikki	
Uteliaisuus	
Ryhmässä	toimimi-
sen	taidot	
0,66*	 0,55*	 0,30	 0,86**	 0,39	
Vuorovaikutuksen	yl-
läpitämisen	ja	ver-
taisten	tukemisen	
taidot	
0,78**	 0,76**	 0,57*	 0,78**	 0,76**	
Vuorovaikutukseen	
liittymisen	taidot	
0,57*	 0,56*	 0,34	 0,66**	 0,70**	
Toisten	huomioon	ot-
tamisen	taidot	
0,53*	 0,36	 0,13	 0,82**	 0,37	
*tilastollisesti	merkitsevä:	p-arvo	alle	0,05	
**tilastollisesti	merkitsevä:	p-arvo	alle	0,01	
	
Taulukosta	3	näemme,	että	joillakin	osa-alueille	on	voimakas,	tilastollisesti	merkit-
sevä	yhteys	ja	joillakin	yhteyttä	ei	todeta.		
	
Tarkasteltaessa	leikkitaitojen	ja	kaveritaitojen	eri	osa-alueiden	välisiä	korrelaatioita	to-
dettiin,	että	osa-alueista	vuorovaikutuksen	ylläpitämisen	ja	vertaisten	tukemisen	tai-
dot	korreloi	voimakkaasti	 (|r|>0,7)	seuraavien	leikin	osa-alueiden	kanssa:	leikillisyy-
den,	tarinallisuuden,	kaverileikin	ja	uteliaisuuden.	Vuorovaikutukseen	liittymisen	tai-
dot	korreloi	voimakkaasti	(|r|>0,7)	uteliaisuuden	kanssa.	Toisten	huomioon	ottamisen	
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taidoilla	ja	kaverileikillä	on	voimakas	korrelaatio	(|r|>0,7).	Ryhmässä	toimimisen	tai-
doilla	on	tutkimuksen	perusteella	voimakas	korrelaatio	kaverileikkiin	(|r|>0,7).		
	
Ryhmässä	 toimimisen	 taidoilla	 on	 kohtalainen,	 tilastollisesti	 merkitsevä	 korrelaatio	
(|r|	0,3-0,7)	seuraaviin	leikin	osa-alueisiin:	leikillisyyteen	ja	tarinallisuuteen.	Vuorovai-
kutuksen	ylläpitämisen	ja	vertaisten	tukemisen	taidoilla	on	kohtalainen,	tilastollisesti	
merkitsevä	korrelaatio	(|r|	0,3-0,7)	kuvitteellisuuteen.	Vuorovaikutuksen	 liittymisen	
taidoilla	on	kohtalainen,	tilastollisesti	merkitsevä	korrelaatio	(|r|	0,3-0,7)	seuraaviin	
leikin	osa-alueisiin:	leikillisyyteen,	tarinallisuuteen	sekä	kaverileikkiin.	Toisten	huomi-
oon	ottamisen	taidoilla	on	kohtalainen,	tilastollisesti	merkitsevä	korrelaatio	(|r|	0,3-
0,7)	leikillisyyteen.		
	
	
8 Tulosten	tarkastelu	ja	johtopäätökset	
	
Meidän	tutkimuksen	tuloksista	merkittävin	oli	leikki-	ja	vertaissuhdetaitojen	kokonais-
taitavuuksien	yhteys	toisiinsa.	Leikki-	ja	kaveritaitojen	monien	osa-alueiden	välillä	oli	
myös	merkittävää	yhteyttä,	mutta	eniten	voimakkaita	korrelaatiokertoimia	oli	leikki-
taitojen	kaverileikki-osa-alueella	 sekä	kaveritaitojen	vuorovaikutuksen	ylläpitämisen	
ja	vertaisten	tukemisen	taidot-osa-alueella.		
	
Aihetta	on	 tutkittu	aikaisemmin	hyvin	vähän,	mutta	aiemmin	aiheesta	 tehdyt	 tutki-
mukset	tukevat	meidän	tutkimuksemme	tuloksia.		Thomas	&	Smith	(2004)	päätyivät	
tutkimuksissaan	siihen	tulokseen,	että	lapsen	vertaissuhde-	ja	leikkitaidot	kehittyvät	
käsikädessä.	
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Mikäli	 lapsella	haasteet	ovat	vertaissuhdetaidoissa,	niitä	voidaan	kehittää	tukemalla	
lapsen	leikkitaitoja,	sillä	lapsen	leikkitaidot	kehittyvät	ennen	lapsen	kaveritaitoja	(Aal-
tonen	2008,	23;	Laaksonen	2014,	13).	Jiayao,	Hestenes,	&	Wang	(2016),	Ozaydin	(2015)	
ja	Jung	&	Sainato	(2013)	tulivat	tutkimuksissaan	siihen	tulokseen,	että	lapsen	leikkitai-
tojen	kehittämisellä	voidaan	vaikuttaa	positiivisesti	lapsen	sosiaalisiin	taitoihin.	Tutki-
muksia	 vertaissuhdetaitojen	 tukemisen	 vaikutuksista	 leikkitaitojen	 kehittymiseen	 ei	
löytynyt.		Taitojen	kehityskulun	vuoksi	ei	voida	suoraan	olettaa,	että	tukemalla	vertais-
suhdetaitoja	voitaisiin	kuitenkaan	kehittää	lapsen	leikkitaitoja,	sillä	teoriatietoon	pei-
laten	lapsen	leikkitaidot	alkavat	kehittymään	ennen	vertaissuhdetaitoja.	Emme	kuiten-
kaan	voi	tutkimuksen	tulosten	perusteella	kieltääkään	sitä,	etteikö	vertaissuhdetaito-
jen	tukemisella	olisi	positiivisesta	vaikutusta	lapsen	leikkitaitoihin.		
	
Kaverileikillä	on	merkittävä	yhteys	kaveritaitojen	kolmeen	osa-alueeseen.	Jos	lapsella	
on	haasteita	kaverileikissä,	hänen	voi	olla	vaikea	esimerkiksi	jakaa	leluja	toisten	lasten	
kanssa	sovussa	tai	ymmärtää	toisten	lasten	keksimiä	leikin	sääntöjä.	Haasteet	kaveri-
leikissä	voivat	näkyä	lapsen	ryhmässä	toimimisen	taidoissa,	jolloin	lapselle	voi	olla	esi-
merkiksi	vaikea	sitoutua	pitkäjänteisesti	ryhmän	toimintaan.	Kaverileikin	haasteet	voi-
vat	näkyä	myös	vuorovaikutuksen	ylläpitämisen	ja	vertaisten	tukemisen	taidoissa,	jol-
loin	lapsella	voi	olla	pulmia	hallita	konflikteja	ja	sovitella	niitä	oma-aloitteisesti.	Ongel-
mat	kaverileikissä	saattavat	näkyä	myöskin	toisten	huomioon	ottamisen	taidoissa	niin,	
että	lapsen	voi	olla	vaikea	ottaa	toiset	lapset	huomioon	toimiessaan.		
	
Vuorovaikutuksen	ylläpitämisen	ja	vertaisten	tukemisen	taidoilla	on	merkittävä	yhteys	
neljään	leikkitaitojen	osa-alueeseen.	Jos	lapsella	on	haasteita	vuorovaikutuksen	ylläpi-
tämisen	ja	vertaisten	tukemien	taidoissa,	hänellä	voi	olla	haasteita	osata	antaa	tukea	
toisille	lapsille	oma-aloitteisesti.	Nämä	haasteet	voivat	näkyä	kaveritaitojen	leikillisyys-
osa-alueessa	niin,	että	lapsen	voi	olla	vaikeutta	hassutella	ja	vitsailla	leikkiessä.	Vuoro-
vaikutuksen	ylläpitämisen	ja	vertaisten	tukemisen	taitojen	heikkous	voi	näkyä	lapsen	
leikkitaitojen	tarinallisuus-	ja	uteliaisuus-osa-alueissa,	jolloin	lapsella	voi	olla	haastetta	
leikkiä	tarinaa	tai	innostua	toimintaan	uusissakin	ympäristöissä.	
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Leikkitaitojen	uteliaisuus-osa-alueella	on	huomattava	yhteys	kaveritaitojen	vuorovai-
kutukseen	 liittymisen	 taito-osa-alueeseen.	 Jos	 lapsella	on	haasteita	uteliaisuudessa,	
hänen	 voi	 olla	 vaikea	 esimerkiksi	 käyttää	 leikissään	 monenlaisia,	 vaihtelevia	 leluja	
ja/tai	esineitä.	Haasteet	uteliaisuudessa	voivat	näkyä	vuorovaikutukseen	 liittymisen	
taidoissa	niin,	että	esimerkiksi	lapsi	ei	osaa	lähestyä	muita	kuin	omia	parhaita	kavereita	
leikkiessään.	
	
Kaveritaitojen	 osa-alueista	 vuorovaikutuksen	 ylläpitämisen	 ja	 vertaisten	 tukemisen	
taidot	ovat	eniten	yhteydessä	neljään	eri	leikkitaitojen	osa-alueiden	kanssa.	Mikäli	lap-
sella	on	haasteita	leikkitaidoissa,	voidaan	olettaa,	että	erityisesti	vuorovaikutuksen	yl-
läpitämisen	ja	vertaisten	tukemisen	taitojen	kehittäminen	myös	kehittää	lapsen	leik-
kitaitoja	kokonaisvaltaisesti.		
	
Leikkitaitojen	osa-alueista	kaverileikki	on	eniten	yhteydessä	eri	kaveritaitojen	kanssa.	
Mikäli	lapsella	on	haasteita	kaveritaidoissa,	voidaan	olettaa,	että	kaverileikkitaitojen	
kehittäminen	myös	tukee	lapsen	kaveritaitoja.				
	
Johtopäätöksien	tekeminen	aiheesta	tutkimuksen	perusteella	on	kuitenkin	haastavaa,	
koska	käsitteinä	leikki-	ja	vertaissuhdetaidot	ovat	hyvin	monitahoiset	ja	laajat	määri-
tellä.		
	
	
9 Pohdinta	
	
Tämä	opinnäytetyö	mahdollisti	meille	tilaisuuden	syventää	osaamistamme	päiväkoti-
ikäisten	lasten	leikki-	ja	vertaissuhdetaidoista.	Saimme	myös	mahdollisuuden	perehtyä	
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RALLA-	leikki-	ja	kaveritaitojen	havainnointityökaluihin	ja	niiden	käyttämisestä	käytän-
nössä.	Meidän	mielenkiintomme	 opinnäytetyön	 aihepiiriä	 kohtaan	 on	 prosessin	 ai-
kana	pysynyt	yllä,	vaikka	opinnäytetyöprosessi	on	ollut	vaativa	ja	vienyt	paljon	aikaa.		
	
9.1 Tavoitteen	toteutuminen	ja	tutkimuksen	luotettavuus	
	
Opinnäytetyön	tavoitteena	oli	selvittää,	onko	lapsen	leikki-	ja	vertaissuhdetaitojen	vä-
lissä	selkeää	yhteyttä.	Toisena	tavoitteen	oli	myös	määrittää	leikki-	ja	vertaissuhdetai-
tojen	 osa-alueet,	 missä	 yhteyttä	 on.	 Ennen	 tutkimuksen	 toteutusta,	 perehdyimme	
RALLA-	työkalujen	teoriaan	ja	suunnittelimme	käytännön	toteutuksen	niin,	että	RALLA-
työkalujen	käyttöä	edellytettävät	vaatimukset	täyttyivät.	RALLA-	leikkitaitojen	työka-
luja	tulee	käyttää	lapselle	tutussa	ympäristössä.	Tämän	vuoksi	päädyimme	tekemään	
arvioinnit	päiväkodissa.	Päiväkodissa	lapset	myöskin	leikkivät	vapaata	leikkiä	vertais-
tensa	kanssa,	joten	tämä	tuki	hyvin	päätöstä	tehdä	arvioinnit	juuri	päiväkodissa.	Päi-
väkodista	myös	saimme	mielestämme	tarpeeksi	kattavan	aineiston	tutkimuksen	teke-
miseen.			
	
Opinnäytetyön	luotettavuutta	voidaan	arvioida	arvioimalla	tutkimuksen	reliabiliteet-
tiä	 sekä	 validiteettiä.	Reliabiliteetti	 tarkoittaa	 kuinka	 luotettavasti	 tutkimuksen	mit-
taustuloksia	voidaan	toistaa	eli	antaako	mittari	vertailukelpoisia	tuloksia.	Validiteetti	
tarkoittaa	sitä,	että	mittaako	mittari	juuri	sitä,	mitä	sen	on	tarkoitus	mitata.	Nämä	ter-
mit	ovat	saaneet	erilaisia	tulkintoja	ja	niitä	on	myös	kritisoitu.	Tärkeintä	joka	tapauk-
sessa	on,	että	tutkimuksen	luotettavuutta	on	hyvä	arvioida,	vaikka	edellä	mainittuja	
termejä	ei	käyttäisikään.	(Hirsjärvi	ym.	2007,	226-228.)		
	
Tutkimustulosten	 analysoinnissa	 hyödynnettiin	 SPSS-ohjelmistoa.	 SPSS	 (Statistical	
package	for	social	sciences)	on	tilastollinen	tietojenkäsittelyn	ohjelmisto,	jonka	avulla	
kvantitatiivisen	tutkimuksen	tulokset	on	helppo	analysoida.	SPPS	on	yksi	yleisimmistä	
apuvälineistä,	 jota	 käytetään	 tilastojen	 analysoinnissa.	 (Mamia	 2005.)	 SPSS-
ohjelmiston	käyttö	vahvistaa	tutkimuksemme	luotettavuutta.		
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Opinnäytetyön	 luotettavuutta	 lisää	 se,	 että	 kyseistä	 RALLA-	 havainnointityökaluja	
käytti	kaksi	eri	henkilöä	ja	nämä	henkilöt	suorittivat	havainnoinnit	lapsista	niin	sano-
tusti	 ristiin.	Tämä	 tarkoitti	 käytännössä	sitä,	että	kun	 toinen	arvioijista	 teki	yhdestä	
lapsesta	leikkitaitojen	arvioinnin	niin	toinen	henkilö	arvioi	saman	lapsen	vertaissuhde-
taitoja.	Eli	yksi	arvioija	ei	arvioinut	lapsen	sekä	leikki-	että	vertaissuhdetaitoja,	jolloin	
arvioija	ei	voinut	tehdä	mahdollisia	johtopäätöksiä	arviointitilanteessa.	Me	molemmat	
kävimme	leikkitaitojen	arviointimenetelmän	kehittäjän	Tiina	Lautamon	arviointimene-
telmäkoulutuksen	sekä	perehdyimme	Vilja	Laaksosen	laatimiin	vertaissuhdetaitoja	ar-
vioivan	mittarin	käyttöohjeisiin.		
	
Tulosten	tarkastelussa	ja	johtopäätösten	tekemisessä	on	hyvä	ottaa	huomioon	otos-
koko.	 Tutkimukseen	osallistuneiden	 lasten	määrä	oli	 16,	mikä	on	 suhteellisen	pieni	
otoskoko.	Tämän	vuoksi	voimme	tutkimustulosten	perusteella	tehdä	ainoastaan	olet-
tamuksia,	vaikka	toisaalta	havaittiin	voimakkaita	tilastollisesti	merkitseviä	yhteyksiä.		
	
Tutkimuksessa	totesimme,	että	lapsen	leikki-	ja	vertaissuhdetaitojen	välillä	on	selkää	
yhteyttä.	Tutkimuksemme	tulosten	luotettavuutta	tukevat	myös	aiemmissa	tutkimuk-
sissa	tehdyt	havainnot	lapsen	leikki-	ja	vertaissuhdetaitojen	yhteydestä	toisiinsa.		
	
9.2 Tutkimuksen	haasteet		
	
Vaikka	olimme	perehtyneet	työkalujen	käyttöön	ja	käyneet	Tiina	Lautamon	koulutuk-
set	leikkityökalun	käytöstä,	koimme	silti	arvioinnin	tekemisen	haastavana.	Joidenkin	
havainnointimenetelmien	osoittimien	kanssa	oli	haasteita	arviointitilanteessa.	Esimer-
kiksi	yhdessä	vertaissuhdetaitoja	arvioitavassa	osoittimessa	oli	kaksi	arvioitavaa	asiaa;	
"Lapsi	osaa	antaa	ja	vastaanottaa	palautetta	toisilta	lapsilta".	Koimme	tämän	osoitti-
men	arvioinnin	haastavaksi	silloin,	kun	lapsi	hallitsi	noista	taidoista	ainoastaan	toisen.	
Myös	saman	työkalun	osoitin	"Lapsi	pystyy	sopivassa	määrin	saavuttamaan	tavoittei-
taan	vertaisryhmässä"	oli	haastava	arvioida.		
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Huomasimme	monen	lapsen	kohdalla,	miten	 lapsen	 leikkiin	vaikuttaa,	onko	esimer-
kiksi	lapsen	paras	kaveri	paikalla.	Tämän	lisäksi	lapsen	leikkimiseen	voi	vaikuttaa	esi-
merkiksi	vireystila.	Tämänkaltaisissa	tilanteissa	pyrimme	arvioimaan	lasta	pidemmän	
aikaa,	tai	seuraavana	päivänä	uudestaan,	jolloin	vireystila	on	eri	tai	lapsen	paras	kaveri	
on	paikalla.		
	
9.3 Tutkimuksen	eettisyys		
	
Tutkimuseettisen	neuvottelukunnan	 (2012-2014)	 laatimien	 ihmistieteisiin	 luettavien	
tutkimusalojen	eettisissä	periaatteissa	sanotaan,	että	tutkimukseen	osallistuminen	tu-
lee	olla	täysin	vapaaehtoista	sekä	sen	tulee	perustua	riittävään	tiedon	määrään	(Tut-
kimuseettisen	neuvottelukunnan	laatimat	eettiset	periaatteet	2012-2014.)	Opinnäy-
tetyötä	varten	haimme	tutkimuslupaa	Keski-Suomen	kaupungilta,	sillä	päiväkoti	kuu-
luu	kaupungin	päiväkoteihin.	Keski-Suomen	kaupungille	 liitimme	kopion	tutkimuslu-
pahakemukseen	 opinnäytetyön	 suunnitelmasta.	 Tämän	 lisäksi	 teimme	 lupalaput,	
jotka	lähetettiin	lasten	vanhemmille.	Lupalapuissa	selvitettiin	tutkimuksen	tarkoitus	ja	
tavoitteet.	Lupalappu	löytyy	liitteestä	1.		
	
Suomen	perustuslaissa	on	määritelty	yksityisyyden	suoja	 ja	 sen	 tärkein	osa-alue	on	
tietosuoja.	Tutkimuksen	kannalta	tulee	ottaa	huomioon	tutkimuseettiset	periaatteet,	
joita	on	tutkimusaineiston	suojaaminen	ja	luottamuksellisuus,	tutkimusaineiston	säi-
lyttäminen	tai	hävittäminen	ja	tutkimusjulkaisut.	(Tutkimuseettisen	neuvottelukunnan	
laatimat	eettiset	periaatteet	2012-2014.)	Yksityisyyden	suojaa	kunnioittaen	olemme	
käsitelleet	 lasten	 arviointeja	 nimettömästi	 ja	 julkistetuissa	 tutkimustulostaulukoissa	
olemme	poistaneet	tiedoista	kaikki	tekijät,	jotka	mahdollistaisivat	lapsien	tunnistami-
sen.	Olemme	säilyttäneet	tutkimusainestoa	tutkimuksen	tekemisen	ajan	 luottamuk-
sellisesti	 ainoastaan	 tutkimusten	 tekijöiden	 keskuudessa.	 Tutkimuksen	 valmistuttua	
olemme	hävittäneet	lasten	arvioinnit.			
	
On	tärkeää	ottaa	eettiset	näkökulmat	huomioon	opinnäytetyöprosessissa.	Pitää	myös	
ottaa	huomioon,	miten	tutkimus	vaikuttaa	lapseen	itseensä,	vai	vaikuttaako	ollenkaan.	
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Opinnäytetyömme	luotettavuuteen	heikentävästi	vaikuttaa	esimerkiksi	lasten	suhtau-
tuminen	meihin	 vieraisiin	 henkilöihin	 päiväkodeissa.	Alussa	 lapset	 vierastivat	meitä	
uusia	 ihmisiä	 ja	monen	lapsen	leikki	oli	alkutilanteessa	hieman	niin	sanotusti	esittä-
mistä.	 Tällöin	 lapsien	 leikkitilanteet	 eivät	 olleet	 heille	 niin	 tyypillisiä.	 Tutkimukseen	
osallistuneisiin	 lapsiin	sisältyi	sekä	osa-aikaisia	että	kokopäivähoidossa	olevia	 lapsia.	
Sillä	voi	olla	vaikutusta	tutkimustuloksiin,	mutta	me	emme	ole	ottaneet	sitä	muuttujaa	
huomioon.		 
	
9.4 Jatkotutkimusehdotukset		
	
Jatkossa	olisi	hyvä	tutkia	lisää	lasten	leikki-	ja	vertaissuhdetaitojen	välistä	yhteyttä.	Kun	
yritimme	 etsiä	 aiempia	 tutkimuksia	 aiheesta,	 löysimme	 paljon	 tutkimuksia,	 joissa	
näistä	taidoista	puhuttiin	yhteisinä	taitoina.	Esimerkiksi	paljon	löytyi	käsitteitä	social	
play	skills	eli	sosiaalisista	leikkitaidoista.	Mielestämme	olisi	tärkeää	tutkia	aihetta	lisää,	
esimerkiksi	niin,	että	toisia	taitoja	voidaan	tukea	harjoittamalla	näitä	taitoja	yhdessä.	
Jotta	tutkimustuloksia	voitaisiin	yleistää,	tarvitaan	ehdottomasti	lisää	lapsia	tutkimuk-
sen	kohteeksi,	suurempi	otoskoko.	Tähän	tutkimukseen	osallistui	ainoastaan	16	lasta,	
joten	emme	voi	tutkimustuloksien	perusteella	tehdä	kuin	suuntaa	antavia	oletuksia.		
	
Mielestämme	aihetta	olisi	hyvä	tutkia	lisää	RALLA-arviointimenetelmillä	suuremmalla	
otoskoolla,	mutta	olisi	myös	mielenkiintoista,	jos	taitojen	välistä	yhteyttä	tutkittaisiin	
myös	 eri	 arviointimenetelmillä.	 Ja	 varmentaa	 havainnot	myös	 eri	 arviointimenetel-
millä.  
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Liitteet	
Liite	1. Lupa	lapsen	arviointiin	ja	tulosten	käyttämiseen	opinnäytetyössä		
Hei!		
Olemme	 toimintaterapeuttiopiskelijoita	 Jyväskylän	 ammattikorkeakoulusta	 ja	
teemme	opinnäytetyötä,	jonka	tarkoituksena	on	selvittää	3-5-vuotiaiden	lasten	leikki-	
ja	 vertaissuhdetaitojen	 välistä	 yhteyttä.	 Pyydämme	 lupaa,	 että	 saisimme	ottaa	 lap-
senne	mukaan	tähän	tutkimukseen	ja	arvioida	häntä	_______________	päiväkodissa	
eri	leikkitilanteissa.		
Selvitämme	leikki-	ja	vertaissuhdetaitojen	yhteyttä	kahdella	eri	arviointimenetelmällä;	
RALLA-	leikkitaitoja	ja	vertaissuhdetaitoja	arvioivilla	havaintomenetelmillä.	Me	opin-
näytetyön	tekijät	teemme	arvioinnit	lapsille.	Arvioimme	lapset	molemmilla	arviointi-
menetelmillä	 ja	 arvioinnit	 tapahtuvat	 vapaissa	 leikkitilanteissa	 päiväkodissa	 tammi-
helmikuun	aikana.	Tutkimukseen	osallistuminen	on	 täysin	vapaaehtoista	 ja	halutes-
sanne	voitte	kieltää	lapsenne	osallistumisen	tutkimukseen.		
Lasten	arvioinnit	tehdään	nimettöminä	ja	lasten	yksittäiset	tutkimustulokset	jäävät	ai-
noastaan	meidän	 opinnäytetyön	 tekijöiden	 haltuun.	 Tutkimustulosten	 analysoinnin	
jälkeen	ja	opinnäytetyön	valmistuttua	yksittäisten	lasten	arvioinnit	tuhotaan.	Lasten	
arvioinneissa	esille	tulleet	tutkimustulokset	esitetään	opinnäytetyössä	tavalla,	jolla	yk-
sittäisten	lasten	osallistumista	ei	voida	tunnistaa.	Mikäli	kiinnostuitte	tutkimuksesta,	
opinnäytetyö	löytyy	verkosta	sen	valmistuttua.		
Lastenne	osallistuminen	tähän	tutkimukseen	on	tärkeää,	sillä	lasten	leikki-	ja	vertais-
suhdetaitojen	välistä	yhteyttä	on	vähän	tutkittu.	Tutkimalla	näiden	taitojen	välistä	yh-
teyttä	jatkossa	pystytään	huomioimaan	ajoissa	mahdolliset	haasteet	näissä	taidoissa	
ja	 tukemaan	 lasta	hänen	 tarvitsemallaan	 tavalla.	Mikäli	 teillä	 heräsi	 lisäkysymyksiä,	
voitte	 olla	 yhteydessä	meihin	 opinnäytetyöntekijöihin;	 yhteystiedot	 löytyvät	 tämän	
kirjeen	lopusta.		
Annan	luvan	lapseni___________________	osallistua	tutkimukseen	ja	arvioida	häntä	
sekä	käyttää	hänestä	saatua	materiaalia	opinnäytetyön	tutkimukseen.	
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_________________________________________________________		
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Eveliina	Smolander		h8979@student.jamk.fi,	0504022123		
Hanna	Tarkiainen	k1670@student.jamk.fi,	0400735787	
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Liite	2. Leikki-	ja	kaveritaitojen	arvioinnit	
	
